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Aña X O X — N ú m . 186 Martes 5 de Julio de 1892. Tomol.—iag. 849 
rosonlores lorxosos i ia Gaueta todo* 
fes pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando so importe ios qae puedan, y sopllendc 
por los demás los fondos de las respectiva» 
Settl órden de t é úe StíHem&re de 
%% deaiai'» texto mcíxi y »at6iitíoo al a.e ¡a» 
¿irposlciones odciales, coaiqcieia qae sas so 
íMtigeu, publicadas en la baceta de Masiiía, ¡>or 
-^ anto serán obligatorias en su autupiln^enlo. 
G E N E R A L O E F I L I P I N A S 
Stcrttaria. 
Seocion 3.* 
Negociado de Caréeles. 
Dispuesto por elExcmo. Sr. Gobernador General 
^ue se publique en la Gaceta oficial Q\ estado numé-
rico de la existencia de presos en las cárceles pú-
blicas de este Archipiélago^ á continuación se in-
serta el correspondiente al 1.° del mes próximo 
pasado. 
Estado demostrativo de la existencia de presos 
an las cárceles públicas de este Archipiélago 
en 1.° del mes próximo pasado. 
Provincias. Número de presos. 
Abra . 23 
Albay 115 
Antique 191 
Batean i 26 
Batanes (») 2 
Batangas • . 546 
Bohol 14 
Bulacan 120 
Cagajan 37 
Camarines Norte (ioí) 20 
Camarines Sur . 95 
Calamianes 49 
Capiz. . 231 
Cavite 92 
Cebú 154 
Cottabato 16 
Davao* 15 
lloilo 254 
llocos Norte 161 
llocos Sur ?66 
Isabela de Luzon 107 
Laguna 199 
Lejte 221 
Manila 679 
Masbate j Ticao 58 
Mindoro 83 
Misamis 118 
Marianas (*) 3 
Morong -. 8 
Negros (Occidental) 113 
Idem (Oriental) 52 
Nueva Vizc^y * 269 
Nueva Vizcaya 9 
Pampanga 292 
Pangasinan 276 
Paragua 145 
Romblon 6 
Sainar 85 
Surigao 28 
T;iyabas 116 
Tarlac 165 
Provincias. Número de presos. CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. ESTADO MATOH. 
Union 45 
Zambales 95 
Zamboanga 109 
Suma total. 5808 
Notas:—1/ Las provincias de Batanes, Cama-
rines Norte y Marianas figuran con la existencia 
de presos qu^ tenían en el mes anterior, por no 
haberse recibido les estados correspondientes al 
presente. 
2•* No figuran los distritos de Amburayan, 
Bontoc, Lapanto y Tiagan por no haber en ellos 
preses. 
Manila, 4 de Julio de 1892.—Luis de la 
Torre. 
Hallándose vacantes las plazas de Alcaides de 1 / 
jrJLLclase de las ^árceles pábiieas de la Pampanga, 
Z a m b á í ^ r ^ ' ^ r a r B c ^ o t a ü a s CKÍS^ I ¿^ ^U,- , 1 
180 pesos el primero y 120 los dos áltimos el Excmo. 
Sr. Gobernador General se ha servido disponer que 
los individuos que deséen solicitarlas piesenlen 
sus instancias acompañadas de los documentos jus-
tificantes de todo género de servicios que haya» pres-
tado, en la Secretaría de este Gobierno General, los 
que residan en Manila, ó en los Gobiernos de pro-
vincia, los que no se hallen en aquel caso, conce-
diéndole para ello un plazo de 30 dias, que se 
empezará a contar á partir de esta fecha. 
Manila, 4 de Julio de 1892.—Luis de h a Torre. 
Parte militar. 
QOBIBENO MILITA H. 
Servicio de I A Plaza para el dia 5 de Julio de 1892 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72—Jefe 
de dia, el Sr. Coronel de la 3.a 1)2 Brigada D. Fran-
cisco Canellas.—Imaginaria, otro de la 2.a l i 2 id. Don 
Francisco Pintos.—Hospital y provisiones. Artillería, 
3.er Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia 
montada. Artillería—Paseo de enfermos. Artillería — 
Música en la Luneta, nám. 72. 
De órden de 8. B.—Ei Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Negociado de Disenso paterno. 
Incoándose en este Gobierno expediente de disenso 
paterno á petición de Máximo Mendiola y Teodora 
Rivera y habiéndose ausentado del arrabal de Sam-
paloc, el abuelo de aquella, Alejandro Rivera, según 
manifiesta á este Gobierno el Gobernadorcillo del re-
ferido arrabal, se le aviea por medio de la Gacela 
oficial^ para que se presente á fin de hacer valer 
sus derechos, dentro del plazo de quince dias, en el 
Gobierno Civil de esta provincia, pasados los cuales 
se procederá á lo que hubiere Ingar. 
Manila, 28 de Junio de 1892.—Francisco Gómez. 
Existiendo emeo vacantes de músicos de 1 / clase-
siete de 2 / y tres de 3." en ios Cuerpos de Infan-
tería de este distrito y debiéndose proveer per opo-
sición con arreglo á las prescripciones del Reglamento 
para la organización de las músicas y charangas mi-
litares, aprobado por Real órden de 7 de Agosto de 
1875 y de la R al órde i de 28 de Marzo de 1882, 
se hace saber al público á fin de que los que deséen 
tomar parte en el concurso, lo soliciten por medio 
de instancia dirigida al Excmo. Sr. General Gober-
nador Militar de la Plaza, en ei término de quince 
dias contados desde la publicación de este anuncio, 
y se encuentren en el cuartel de la Luneta el dia 
y hora que dicha autoridad señale, cen objeto de su-
frir el examen reglamentario. 
D. O de S. E.~E1 General Jefe de E. M. , Luis 
Roig de Lluis. 
CAPITANIA DEL PUERTO DE MANILA 
T CAVITE. 
Con el fin de enterarle de un asuuto que le interesa, 
se cita al S.er Condestable que fué de la Armada, Leo-
cadio Obejero López, á fin de que en horas hábiles 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
El dia 7 de Julio próximo á las ocho en punto de 
la mañana y en el local de costumbre se verificará 
el 7.* sorteo de la Lotería Nacional Filipina del pre-
sente año. 
Lo qae se anuncia al público para eu conocimiento. 
Manila, 28 de Junio de 1892.—Antonio González 
Wdell. 
COLEGIO DE ABOGADOS DE MANILA. 
Secretaria. 
Por decreto del Decanato de este Ilustre Colegie 
de fe cha 28 de Junio úllimo, y á instancia de los in 
teresados, han sido incorporados en el mismo, een 
ejeroicio, los Abogados D Vicente Nepomuceno y Si-
riban y^D. Mariano Crisóstomo y Jugo. 
Lo que en cumplimiento de dicho decreto, se pu-
blica para general conocimiento. 
Manilff, 1.* de Julio de 1892.—El Secretario, Dr. 
Francisco Summers y de la Cavada. 
Por decreto del D canato de este Ilustre Colegio 
de fecha l.o del actual, y á instancia del interesado, 
ha sido incorporado al mismo, con ejercicio, el Abo-
gado D. Federico G. Zóboli. 
Lo que en cumplimiento de dicho decreto, se pu* 
blica para general conocimiento. 
Manila, 2 de Julio de 1892.—El Secretario, Dr. 
Francisco Summers y de la Cavada. 
GOBIERNO P. M. DE CAVI FE. 
Hallándose depositado en el Tribunal del pueblo 
de Sta. Cruz de esta provincia, un caballo de pelo 
bayo cogido suelto y sin dueño conocido en la juris-
dicción de dicho pueblo, se anuncia al público á fin 
de que los que se crean con derecho á dicho animal, 
se presenten en este Gobierno á reclamarlo con los 
documentos justificativos de propiedad, dentro del tér-
mino de treinta dias, contados desde esta fecha; tras-
cirridos los cuales sin que nadie lo haya verificado 
se proced rá á su venta en pública subasta. 
Cavite, 30 de Junio de 1892 —Rodríguez 
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ESTADO DEMOSTRATIVO de la Caja de la Depositaría de la Junta Central creada para allegar fondos con destino á la erección de 
un monumento á Legaspi en Zumárraga y á Legaspi y Urdaneta en Filipinas, 
I D I E I B I E 
1891 
Agosto. 
Se.tiera. 
Octubre. 
Noviera. 
Diciera. 
Saldo de la cuenta presentada en esta fecha. 
Recibido del Excmo. Sr. Director general de 
Administración Civil á nomb-e del Go-
nador de Pangasinan sir. 
Id. id. id, id. á nombre del General Gober 
uador de Cebú s[r. 
Id. id. id. á nombre del Gobernador de Le 
panto y Goman jante P. M. de Bon 
toe sir. 
Id. id. id. á nombre de la Agricultura de Ma 
uila s r^. 
Id id. id. á nombre del Gobernador P. M. de 
Surigao s^ r. 
Id. del Gobernador Civil de la Laguna. 
Id. del Excmo. Sr. Director generdl de Ad-
ministración Civil á nombre del Goberna-
dor de Marianas s^ r. 
Id. del Gobernador P. M. de Ley te s[r. 
Id. del R. P. Pascual L'sala S. J. á nombre 
del Brigadier Sr. Arólas. 
Id. del Procurador general de Dominicos sir. 
Id. del Excmo. Sr. Gobernador Civil á nom-
bre del Gobernadorcillo de S. Felipe Neri. 
Id. del Excmo. Sr. Director general de Ad-
ministración Civil á nombre del Gobernador 
de Cebú 8[r 
Io Id. de D. Joáé Bastida contratista del 5.o 
grupo de galleras. 
»l44. del Sr. Secretario de la Audiencia de Ma-
nila. 
Recibido de la Dirección general de Admi-
nistración Civi! á nombre del Gobernador 
Civil de Mindoro s^ r. 
3 Id. del Secretario del Gobierno P. M. de Ca-
vite sir. 
8 Id. del Procurador general de S. Agustín 
á nombre de v irios vecinos de Bongabon. 
10 Id. de la Dirección general de Administración 
Civil á nombre del Comandante P. M. de 
Bongabon. 
12 Id. de id. id. á nombre del General Gob?r-
nador de Cebú 8|r. 
Id. de id. id. á nombre del Gobernador P. M. 
de la Costa occidental de Negros sp*. 
13 Id del Excmo. Sr. Director general de Ad-
ministración Civil á nombre del Goberna-
dor Civil de Cugayan s^ r. 
Id. del Presidente de la Real Audiencia á 
14 
S-asinan, T i i O T rio i H i n s t a n c i a T>..»i 
1892 
Enero. 
íd. del Excmo. Sr. Director general de Ad-
ministración Civil á nombre del Goberna-
dor Civil de A'bay sjr. 
15 id . del Gobernador Civil de Tayabas sir. . 
19 Id. del M. R. P. Fr. Lucio Pérez Gura de 
Tanauan. 
21 Id. del Excmo. 8r. Director general de Ad-
ministra ion Civil á nombre del Gobernador 
Civil de Batangas. 
I I . del id. id. á nombre del Gobernador P. M. 
de Abra sjr. 
Id. del id. id á nombre del Comandante P. M. 
de Itaves sp*. 
Id del id. id. á nombre del Gobernador P. M. 
de Surigao sjr. 
28 Id. del Gobernador P. M. de Leyte. 
9 Id, del id. id. de Calamianes, 
10 Id. del Habilitado de la Intendencia Militar 
D. Segundo M. Luna. 
12 Id. del Excmo. Sr. Director general de Ad-
ministración Civil á nombre del Gobernador 
P, M. de Romblon sir. 
Id. del id, id. á nombre del Gobernador Ci-
vi l de Zambales, 
Id. del id. id, á nombre del Gobamador Civil 
de Samar 8[r. 
Id, del id. id, á id. id. id. 
Id. del id, id. á id. id. id. 
Id. del Teniente apoderado del 21 Tercio de 
la Guardia Civil á nombre de los Jefes 
Oficiales y tropas del mismo. 
26 Id. del Excmo. Sr. Director general de Ad-
ministración Civil h nombre del Coman-
dante P. M, de Morong, 
Id. del id. id. del Regimiento de Artillería. 
Id. del Excmo. Sr, General Gobernador de 
Mindanao á nombre del Gobernador P. M, 
del l.er distrito, 
23 Id, del Excmo. Sr. Director general de Ad-
ministración Civil á nombre del Gobernador 
Civil de I ocos Sur, 
Id. del id. id. k nombre del GobBrnador Ci-
vi l de Albay. 
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77 
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» 
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141 54 6i 
17 2i 
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I D I E I B I E 
Febrero. 
Marzo 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
» 
Id. del Excmo. Sr, Presidente de la Audien-
cia á nombre del Juez de 1.a instancia de 
Nueva Vizcaya. 
16 Id. del Gobernador Civil de la L«guna, 
26 Cobrado importe de la carta de pago remitido 
por el Gobernador Civil de Abra, 
Id. id. id. id. por el Gobernador Civil de Zam-
bales. 
Recibido del Exccno. Sr. Directoi general de 
Administración Civil á nombre del Gober-
nador Civil de Albay s^ r. 
18,11. del Gobernador P. M, de Isl-s Batanes. 
»'|Id. del Gobernador Civil de la provincia de 
la Laguna, 
9 11. del Excmo. Sr. Director general de A i -
ministracion Civil á nombte del Goberna-
dor P. M. de Llavac. 
11. del id. id, id. á id. id, de Cugayan de 
, Misarais, 
22 Id. del id. id. id. procedente de Bohol, , 
27 Id. del id, id. id. á nombre del Gobernador 
de llagan. 
10 Id. del id id. á id. de la Junta Provincial de 
Antique, 
18 id, del id. id. á id. de la Subdelegacion de 
Ramos Locales de Tarlac. 
» Id. del id, id. á id. id. id. 
H I _ A . B I E R . 
163 
164 
47 
150 
165 
166 
167 
168 
169 
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172 
173 
174 
12 
30 
47 
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» 
05 5i 
4715y7[ 
97 
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15 
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14 
06 2i 
08 6Í 
75 
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15 
1891 
Agosto, 
Setiem, 
» 
Octubre. 
Noviem. 
1892 
Febrero. 8 
» 
Recibido del id, id. á nombre del Gober-
nador P. M. del 4,o Distrito de Mindanao. 
Id. del Gobernador Civil de la Laguna. 
Id. del Excmo. Sr. Director general de Admi-
nistración Civil k nombre del Gobernador 
Civil d^ llagan. 
Abril. 
80 4T 839 Junio. 
990 85 
27 
3 Sello para el libramiento de pfs. 809^4 6i del 
| Gobernador de Pangasinan. 
»jld. para id. de pfs. 17'30 del Gobernador de 
Lepanto, 
4 Car.tidad ingresada en el Banco Español Fi-
.ipino, 
7 Sellos para las 3 cartas órdenes de pfs, 451*30 
y pfs. 23*60 remitidas por el Gobernador 
P M. de Surigao á cargo de Aldecoa y C.a 
Cantidad ingresada en el B. Español Filipino. 
Id, id. id. id. 
Id, id, id. id. 
Pagado por sello para la carta de pago de 
pfs. 96'10 remitid i por el Gobernádor Civil 
de Mindoro. 
Cíintídad ingneRfida en el Banco Español Fi-
lipino. 
Id, id. id. id. 
SeMo para el libramiento de pfs. 112-28 6i del 
Gobernador P. M. de la Costa occidental de 
Negros. 
Cantidad ingresada en el Banco Español Fi-
lipino. 
Una resma papel catalán. 
Sellos para los libramientos de pfs. 1086*83 
y pfs. 141'54 del Gobernador Civil de Ba 
tangas y Gobernador P. M. de Abra res-
pectivamente, 
»;Cantidad ingresada en el Banco Español Fi-
lipino. 
Sello para el giro de pfs. 164*76 remitido por 
el Gobernador P, M. de Leyte. 
Cantidad ingresada en el Banco Español Fi-
lipino. 
Id. id. id, id. 
29 
i l 
Diciem. 23jSello para el giro de pfs. 445 remitido por 
el Gobernador Cfvil de llocos Sur. 
* Id. p ira el libramiento de pfs. 301*80 id por 
I el Gobernador Civil de Albay, 
24 Cantidad ingresada en el B, Español Filipino. 
Marzo. 
W. id. id. id. 
;26 Sello para el libramiento de pfs. 47*05 5[ re-
mitido por ej Gobernador Civil de Abra 
j » Id para id. de pfs. 47*59 7i id. por id, de 
Zambales. 
27 Cantidad ingresada en el B, Español Filipino, 
! 9 Sello para el libramiento de pfs. 97*06 2[ re-
mitido por el Gobernador Civil de Albay. 
21 Cantidad ingresada en el Banco Español F i -
lipino. 
12 Sello para el libramiento de pfs. 62*75 re-
mitido por el Gobernador P. M. de Llavac. 
23 Id. para id, de pfs. 149^7 7{ de la provincia 
de Bohol. 
26 Cantidad ingresada en el B, Español Filipino. 
19 Sello para el libramiento de pfs, 69*20 re-
mitido por la Junta Provincal de Antigüe. 
20 1 pg de giro por la carta de pago de pfs. 69*20 
21 Cantidad ingresada en el B. Español Filipino. 
Id recibida del Gobernador Civil de Zara-
b«les dos veces abonados. 
Documentas pendientes de cobro, recibos nú-
meros 147 y 149, 151 al 53 y 173 y 174. 
S. E, ú O, 
Manila, 24 de Junio de 1892,—F. L. Roxas. 
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PRPOSITARIA de la Junta Central para la erección de un monumento á Legaspi en Zumarraga y á Legaspi y d Urdá-
neta en Manila. 
Abril-
Mayo-
IHÜIO. 
10 
28 
29 
11 
Cobrado del contratista 3.er grupo de galleras de 
Manila según recibo núm. 22. 
Id. del id. 4.o id. de id. id. id. núm. 23. 
Id. de C. Palanca por el contratista del l.er grupo 
de id. id. según id. 24, 
» Id. de id. el contratista del 2.0 grupo de id. id. 
según id. núm. 25. 
Id. de Diaz Puertas y G.a por cuenta de D. San-
tiago A. Cruz según recibo núm. 26. 
Id. de id. por cuenta de D. José García de Lara 
según recibo núm. 27. 
Id. de D. Rufino Roque según recibo núm. 28. . 
Id. del Sr. Juez de Bataan s{0 según recibo nú -
mero 29. 
Id. del Gobernador P. M. de Matti según recibo 
núm. 30. 
25;Id. de D. G. Nalda por conducto del «Diario de 
Manila» según id. núm, 31. 
27 Id, de !a Junta local de Pangasinan con relación 
según recibo núm. 32. 
Id. del Gobernador P. M. de Itaves según recibo 
núm. 33 con relación. 
Id. del Distrito de Samar según recibo núm. 34 
con relación. 
Id. del Sr. Corregidor D. Daniel de Moraza, según 
recibo núm. 35 con relación. 
I.0 Id. del id. id. por ci- de la Junta local de Para-
ñaque, según recibo núm. 36 con relación. 
2 Id. del Excmo. Sr. GoberDador Civil según recibo 
núm. 37 con relación. 
4 . ^ . del Excmo Sr. Director general de Adminis-
| tracion Civil según recibo núm. 38 con relación. 
9 Id. de Echefta y Portuondo por ci. del Goberna-
dor de Balabac según recibo núm. 39 con re-
lación. 
Id. del Gobernador Civil á nombre de la Junta 
de Muntiolupa según recibo núm. 40 con re-
lación. 
Id. del Gobernador de Darao según recibo número 
41 con relación. 
» Id. de D. Federico Casademunt según recibo nú-
mero 42 con relación. 
Id. del Excmo. Sr. Director general de Administra-
ción Civil á nombre del Gobernador Civil de 
Camarines Iforte según recibo núm. 43 con re 
lacion. 
Id. del id. de id. á nombre del Gobernador ie 
la provincia de la Laguna según recibo nú-
mero 44 con relación. 
Id. del Comandante P. M. de Matti según recibo 
núm 45 con relación. 
Id, del Sr. Gobernador Civil de Hocos Sur según 
recibo núm. 48 con relación. 
Id. del Sr. D. Luis de Echaluce según recibo 
núm, 49 con relación. 
Id. del Sr. D. Juan Fuille según recibo número 
50 con relación. 
Id. del chino Tan Goyco según recibo número 
I 51 con relación. 
26 W. del Sr. Tesorero de la Junta local de Joló 
I según relación núm. 53 con relación. 
2 Id. del Cuerpo de Carabineros según recibo nú -
| mero 54 con relación. 
»;Id. de la Dirección Civil por q . de la provincia 
de Nueva Ecija según relación núm. 55 con 
relación. 
Id. fle la Procuración de S. Francisco según re-
cibo núm. 56 con relación. 
Id. del Sr. Director de Sanidad del Puerto de Cebú 
según recibo núm. 57 con relación. 
Id. del Sr. Director de Administración Civil por 
ci. del Gobernador Civil de llocos Norte se-
gún recibo núm. 58 con relación. 
Id. del Ramo de Hacienda según recibo número 
59 con relación. 
Id. del Sr. Gobernador del Corregidor según re-
cibo núm. 60 con relación. 
9 Id. del Sr Director de Administración Civil á nom-
bre del Gobernador Civil de Nueva Cáceres se-
gún recibo núm, 61. , 
Cobrado del Sr. Director de Administración Civil 
á nombre de Gobernador de lioilo según recibo 
núm. 62 con relación. 
Id. del Gobernador P". M. de Romblon según re-
cibo núm. 63 con relación. 
Id. del Gobernador Civil de Tayabas según recibo 
núm. 64 con relación. 
Id. dol Sr. Director Civil por q . del Gobernador 
P. M. de Misamis 2.o Distrito según recibo 
núm 65 con relación. 
Id. del Sr. Gobernador Civil á nombre del Gober-
nadorcillo de San Pedro Macati según recibo 
núm. 66 con relación. 
Id. de los Empleados de la Dirección Civil según 
recibo núm. 67 con relación. 
12 
13 
12 
17 
23 
Manila, Lo de Julio de 1892.—F. L. Roxis. 
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91 
59 7i 
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43 
20 
Junio. 
Julio. L 
23.^. del Gobernador Givilde la pr©vin«ia de Albay 
I según recibo núm. 68 con relación. 
¡o.Id. id. id. de Nueva Vizcaya según recibo n ú -
mero 69 con relación. 
24'ld. de la Inspección de Obras públicas según re-
cibo núm 70 con relación. 
27 Id. de la Junta local de la provincia de Cebú, se-
gún recibo núm. 71 con relación. 
» . l á . id. id. Pampanga según id. núm. 72 con relación. 
27¡Id. del Gobernador de la provincia de Samar se-
gún recibo núm. 73 con relación. 
» l á . Lazareto de Mariveles según recibo núm. 74 
con relación. 
30,Id. Gobernador de Camarines Súr según recibo 
núm. 75 con relecion. 
Id. id. de la provincia de Samar según recibo 
núm. 76 con relación. 
D. Enrique Aballa y Casariego según recibo nú-
mero 77. 
Cobrado del Banco Español Filipino un cheque 
núm. 101. 
Id. del Sr. Gobernador Civil á nombre del Go-
bernadorcillo del pueblo de Caloocan según re-
cibo num. 78 con relación. 
Id. del Sr. Gobernador P. M. de Masbate y Ti -
cao según recibo núm. 79 con relación. 
6 Id. id. id. de Leyte según recibo núm. 80 con relación. 
Id. id. id. de la provincia de Cavile según recibo 
núm. 81 con relación. 
Id. id id. de la provincia de Dapitan según re-
cibo núm. 182 con relación. 
Id. id. id. de Burlas según recibo núm. 83 con re-
lación. 
Id. id. id. P. M. de Tiagan según recibo nú-
mero 84 con relación. 
Id, de los Empleados de Comunicaciones según 
recibo núm. 85 con relación. 
Id. del R. P. Provincial general de Dominicos 
procedente de Piat Cagayan según recibo nú-
mero 86 con relación. 
Id. del Sr. Juez de la provincia de Bataan según 
recibo núm. 87 con relación. 
Id. del R. P. Procurador de San Agustín según 
recibo núm. 88 con relación. 
Id. del Sr. Gobernador Civil á nombre de los pue-
blos de Pasig, San Mateo, Taguic según recibo 
núm. 89 con relación. 
Id. de la Dirección de Sanidad marítima según 
recibo núm. 90 con relación. 
Id. del Sr. D. Benito Legarda según recibo nún. 91. 9 
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33 
658 
681 
31 
18 
116 
454 
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4000 
12 
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44 
189 
21 
14 
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255 
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91 l i 
38 l i 
0-;i 
65 
» 
27 2[ 
37 
512i 
52 4i 
Pendientes de cobro. 
14.050 
14 050 
85_ 
86 
De D. Emilio de la Sierra rec. 
Del Sr. Gobernador Civil del Abra » 
Id. Gobsrnador P M. de Calaraianes » 
46. 
47. 
52. 
6 
47 
31 
84 
05 5i 
06 
115[ 
Cargareme núm. 2 de 
la Administración de 
H. de Tarlac. 
Id. id. núm. 21 Sub-
delegacion de R. L. 
de Abra. 
Id. id. núm. 28 de 
la Subdelegacion de 
H . P. de Calamianes. 
Abril , 
» 
» 
Mayo. 
» 
» 
Junio. 
» 
Julio. 
» 
» 
» 
8 
» 
14 
27 
29 
14 
18 
30 
6 
17 
23 
Saldo anterior. 
Ingresado en el Banco Español Filipino. 
Id. en esta fecha en id. id. 
Sello para letra pfs. 1.106 contra Warner Blod 
gett importe de la suscricion de Pangasinan 
Ingresado en el Binco Español Filipino. 
Id. id. id. id. 
Sello de recibo para el libramiento de pfs. 345 
y 18 céntimos. 
Ingresado en el Banco Español Filipino. 
Id. id. id. id. 
Id. id. id. id. 
Sello para el giro de pfs. 23'48 á cargo de A' 
decoa y C.1 remitido por el Gobernador Civi 
de Albay. 
Ingresando en el Banco Español Filipino.. 
Idi id. id. id. 
Sello de recibo para el libramiento de pfs. 21*40 
Importe de la letra N. á 683 á favor del Minis-
tro de Ultramar con 14 Ij2 p § premio y sello 
Ingresado en el Banco Español Filipino. 
Id. id. id. id. 
Importe de una resma papel catalán para rela-
ciones. 
Saldo que resulta s\ arqueo. 
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GOBIERNO P. M. DEL DISTRITO DE MORONG. 
Hallámdose depositada en el Tribunal defeeta Caix-
cei'a nna caraballa con marcas, cogida suelta sin dueño 
íonocid© en el sitio de Lauang, comprehension de la 
misma, se anuncia al público para que en el término 
ie treinta dias, contados detde esta fecha, se presen-
ta em este Gobierno el que se considere dueflo de 
licbo animal, con los documentos justificativos áe pro-
iedad; en la inteligencia de que pasado diebo plazo 
in que nadie haya deducido su acción se procederá 
4 ia venta en pública subasta. 
Morong, 20 de Junio de 1892.—F.i-a-neisGQ I . Cokon. 
Edictos. 
Mariano de la Cortina y Oñate, Jaez de Paa «n pro-
piedad é interino de primera instancia (le Binondo. 
Po? el presmie cito, iiame y emplaEo al proce«ado Eusebio 
- ¡¡año Simbol, indio, Tiudo, de 40 aflos de edad, nataral de 
Guagua de la provincia de (Bu'aean,) Pampanga, domiciliado 
f i la calie Caballeros de este arrabal, piloto q«e ha sido del 
tsco núm. 2511, sin inetruccion, es de estatura y cuerpo re-
rulayes, color ti gnefío, barba nada, caria chata, boca regular, 
n'io, cejas y ojos negros, pura que en el término de treinta 
as, contados desde la publicación de este edicto comparezca 
i el Juzgado 4 es la cárcel pública de Bilibid para los efecto» 
portónos en la causa nñm. 725)9 que se le sigue por lesiones 
" 4e hacerlo así, le oiré y le administraré justicia, apercibido 
que de no hacerlo dentro d i eipresado término, le pararán 
s perjuicios (fue en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Bmondo a 2 de Junio d« 1892 —Ma-
'ano de Ja Cortina y Oílate.—Ante mi, Ramón N. Orozco. 
Por proTidencia del Sr. Juez de primera instancia de! dls-
i- to de Binondo. dictada en la causa n í m . 0,43-2 contra AJipio 
•Iva por estafa, se ciia, llama y emplaza al mismo, indio, ca-
t ño, de Teinticinco años de edad, natural de Candaba pro-
\.ncla de Ja Pampanga y de oficio jornalero, para que p«r 
53 
'o 
3 
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ta 
el término dp treinta días, contados desde la publicación de 
cate «dicto, je presente á este Juzgado para serle notificado 
•n la expresada cansa, apercibido que de no hacerlo, le pa-
rarán los perjuicios que en derecho hubiere lugar, 
i? Binondo, 2 de Julio de 1892.—Ramón N. Orozc». 
Por proTidencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Binondo, dictada con esta fecha en la causa nüm. 7234, 
contra el chi»o cristiano Francisco Alfonso, poe lesiones, se 
cita, llama y emplaza al ofendido Brifido Carbunco, para qua 
en el término de nueve éias, contados desde la publicación de 
este edicto en la <Gaceta oficial,» se presente ante este Juz-
gado para declarar en la referida causa, apercibido que de no ha-
cerlo dentr» de dicho plazo, se le pararán los perjuicios qne 
eo derecho hiya lugar 
Manila, J de Julio de 1892.—Josi de Reyes. 
P«r proTidencia del Sr. Juez de primera instancia ds B i -
nondo, dictada con esta fecha en la causa núm. 7392 contra 
Jm'-n de la Cruz por hurto, se cita, llama y emplaza al ofen-
dido chino Chua-Guce, vecina que fué en la calle de la E s -
colta núm. 7 del arrabal de Binondo, para que en el tér-
mino de nueve días, contados desde la pubUcacien de este 
edicto en la «Gaceta oficial,» se presente á este Juzgado para 
ampliar sm declaración en la citada causa; apercibido que de 
no hacerlo dentro de dicho plazo, ae le pararán los perjuicios 
•ufi en derecho haya luj-ar. 
Manila, 2 de Julio de 1893—José de Reyes. 
Dnn Mariano Izquierdo y González, Jues de pn'mera Instancia 
de la provincia de la Laguna, que de estar «n actual ejer-
cicio de sus funciones yo el presente Escribano doy f&. 
Por el preseate cito y emplazo á todos ios que se crean 
con derecho á presenciar la formación del inventarío de los 
bienes relictos por el finado el Excmo. Sr. D Francisco de 
Iriarte so'icitada por su- viuda y herederos, para qme compa-
rezcan ea este Juzgado sí «si les conviniere dentro de tercero 
dia á eentar dssde la publicación del presente ed;ct»; aperci-
bidos í u e de no hacerlo, se h s tendrá por renunciado á sa 
derecho y por conforme k lo que se actuare. 
Dado en Santa Cruz 4 30 Juiro de S892.—Mariano izquierdo. 
—A.nte mí. M'-rcos de Laía San'.o?, 
Don Adolfo García de Castro, Juez de primera inptancía en 
propiedad de esta provincia, que de estar em pleno ejercicio 
de sus funciones, nosotros los acompasados damos fe. 
Por •! preseate cito, llano y emplazo por pregón y edicto 
al ausente José Javier (t) Báy, vocin9 de Lipa de esta provin-
cia, para quo por el término de treinta dias, contado» desde 
osta fecha se presente ante mí ó en la cárcel pública de esta 
provincia á defenderse del cargo que contra el resulta en la 
causa núm. 1WP3 que instruyo por hurto, apercibido que de no 
hacerlo, le parar'n los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 20 de Junio de 1892.—Adolfo Garda.— 
Por mandado de su Sria., Ramón Canin Anacleto Magtibay. 
Por el presento cito, llamo y emplazo por pregón y edicto 
á los duefios de una yegua de pelo castaño, depositada en el 
Tribunal de la Villa de Lipa, pira que dentro de nueve dias, 
4 contar desde la última publicación de este edicto en la 
«Gaceta oficial de Manila», se presenten en este Juzgado á 
declarar en la causa núm 12833 que instruyo contra Mariano 
Comta (a) Wunti por hurto, apercibidos de parar es los per-
juicios que hubiere lugar en otro caso. 
Dado «n Salangas á 27 de Junio de 1898.—Adolfo García.— 
Por mandado de su Sria., Ramón Canin, Anacleto Magtibay. 
Por providencia dt-1 Sr. Juez de primera instancia de la P a m -
panga, se cita, llama y emplaza á los ofendidos Castor Yuson 
é Isidoro Lozaga, para que dentro del término de nueve dias, 
i contar desde la pubiieacion de este edicto en la eGaceta 
oficial.» comparezcan en dicho Juzgado al objeto de ampliar 
sus declaraciones en la causa núm. Í615 que en el mismo se 
sigue contra Melquíades de Ocampo y otros por hurto, en la 
inteligencia que de no hacerlo, se Ies pararán los perjuicios 
que. hava lugar. 
Bacofcr, 2S de Junio de 1892.—Rafaol S. Carellas. 
Por «rovidencia Sel Sr. Juez de primera instancia de la misma, 
dictada en esta fecha on la causa núm. «180 contra que se siguo 
en este Juzgado contra Matías Policarpio y otros por robo, 
se cita, l ama y emplaza á Remigia Cueva, esposa de Félix 
Dunjca vecina dol barrio de S. Antonio del pueblo áe Magalang, 
cuyo actual paradero se ignora, para que por e; término de nueve 
dias, á contar desde la publicación del presente en ia <Gac«tá 
oficial do Manila>, comparezcan en los estrados de esto Juzgado 
á prestar declaración como testigo on dicha causa. 
Baeolor Pampanga y oficio de mi cargo 28 de Junio da 1892.— 
Rafael S. Carellas. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de esta 
provincia, se cita, llama y emplaza al procesado llamado Bas-
tian es de estatura alta, cuerpo robusto, cara larga con virue-
las, nariz chata, co'or trigueño, boca y frente regulares vecino 
de Asingan de esta provincia, para que dentro d i término 
de treinta dias, se presente en este Juagado ó en la cárcel 
pública de esta cabecera á responder los cargos, en e- ta causa 
núm. 117^ 7 seguida de oficio por robo contra el mismo y otro, 
que de hacerlo así, se le . oirá y administrará justica y de lo 
contrario se le d clarará rebelde y contumaz, entendiéndose con 
los estrados del Jmgado las ulterior* s diligencias que se practi-
ear'n respecto al mismo, parándole los perjuicios consig-uientes. 
i : Lingayen, 28 de Junio de 1892.—Isabelo Martínez, Luis Olies. 
Don Basilfo Regalado M- pn, Juez de primera instancia de esta 
provincia que de estar empleno ejercicio de sus funciones no-
sotros los testigos acompañados damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por primera, segunda 
v tercera vez al procesndo ausente, Nicolás de la Cruz, na-
tural de la Paz vecino y empadronado en Camiling, de es-
tatura baja, cuerpo regular, color moreno, de treinta años de 
edad, poco más ó menos, de labio superior, partido lado d^recno 
para que por el término de treinta dias, contados desde la 
inserción del préseme en la «Gaceta oficial», se presente en 
tste Juzgado 6 en las cárceles de esta provincia á respon-
der 6 los cargos que resultan contra el m'smo en la causa 
núm. S28t sobre aiéElado á Jos agentes de la Autoridad con 
lesloms: pues de hacerlo así le oiré y administraré justicia en 
caeo contrario sustanciaré la misma en su ausencia y rehuidla 
parándo'e los perjuicios lo q ;e hubiere lugar. 
Dado en Tarlác á 30 de Junio de 1892.—Ba-ilio Regalaio.— 
Ante noretros, Pedro Espinosa, León Almosin Meadoza. 
Por el presente cito, llama y emplazo á los llamados Pedro 
Suarilla y Vicente Santos, vecinos al parecer del pueblo de 
Bong^bon de Ja provincia de Nueva Exija, para que dentro de 
nueve diss, contados desde la fecha en que aparezca inserto 
el presente edicto en la «Gaceta oficial.» al objeto de prestar 
declaraciones en Ja causa núm. 2192qiié se instruye contra Julián 
Dailig y otros por hurto y falsificación, apercibidos que de no 
hacerlo, les pararán los perjuicios que hubiere lugar. 
Dfcdo en el Juzgado de Tarlac á 2 de Julio de 1892.—Basilio 
Regalado.—Antenos, Pedio Espinosa León Almosin Mendoza. 
Don Justo R driguez y González, Juez de primera instancia d-? 
esta provincia de Antique, que de estar en el ac'ual ejercicio 
df sus funciones yo el actuario doy fé 
Por el presente cito, llamo y empiezo al procesado Feliciano 
Savacanlao, indio, casado, de veinticinco años de edad, natural 
vecino del barrio de Idiacacan comprencion del pueblo 
Pandan, para que dentro dtl término de treinta dias, contad! 
desdo Ja publicación del presente edicto en Ja «Gaceta 
de Manila», se presente en esto Juzgado a contestar los ¿i 
gos que resultan en la causa núm. 2413 seguida contra el 
por JesioneF, apercibido que de hacerlo asi, Je oiré y 
nistraré y de lo contri-rio sustanciaré la mencionada causj,! 
su ausoncia y rebeldía y le pararé los perjuicios que en y 
recho hubiere lugar. 
Dado en S. Joié de Buenavista á 23 de Junio de 18S2 —JuJ 
Rodríguez.—Por mandado de su Sria., José Fontanilla. 1 
Don Frane:sco Barrios y Alvarez, Doctor ea Derecho CiviiJ 
Canónico, Juez de primera instancia en propiedad de eifl 
provincia y de los distrito á ella anexos, que de estar ¿jj 
el pleno ejercicio de sus funciones, actiúa con testigos aeoy 
panados. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al chino infiel Yu-Say J 
56 años do edad, natur.ü d' Emuy o ; China, casido, vecino 
fué de la plaza de Joló para Que en el término de 30 di^ 
contados desde la inserción de este edicto en la «Gaceta 0tí 
cía! de Manila», se presento á este JuzgHdo á fin de raMíJ 
como testigo en la declaración que tiene prestada en la eaJ] 
criminal núm. 939 que instruyo contra Policarpo de tos Sant^ 
y co-reos por a:esinatos, apercibiéndole que de no haeeff 
le pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Villa de Zamboanga á 25 de Mayo de 1892.—FrJ 
cisco Barrios -Por mandado de su Sria., Apiano Rodrigó 
José Kscurdia. 
Don Manuel Calderón y H^s'os, Teniente de Navio de la J 
mida y Fiscal d^ causas de la Comandancia MiUtar de M¡. 
riña de Manila. 
Por el primer edicto c i t ¡ , llamo y emplazo al indivíd .o Dj. 
roteo Ramírez que en 18 de Julio del año próximo pasado J 
encuentra de grumete á bordo del vapor «Ariñena > para qt 
oa el té mino'de 3o días, se pre ente en esta Fisca'ia, pg, 
Oeclarar en una sumaria que me hallo ¡ns royendo. 
Manila, 2 de Julio de 1192,—Manuel Calderón.—Por su MU 
dato, Gabriel Sncgang. 
Don Jos^ Pontela y García, Alférez de Navio de la Armada eJ 
fcarcaio en •! cafionere nerai Leso» y Fiscal de un 
sumaria. 
Habiéndose ausentado de esto buque en la noche del tía 
\r» de Abril de mil ochocientos noventa y dos el marinín 
áo segunda clase (I) Canuto Buenaventura á quien estoy pro, 
cesando per delito de deserción por el presente: llamo, cito i 
emp'azo por este mi tercer edicto al marinero (I) Canuto Bv?, 
naventura señalándole el Cañonero «General Lezo» donde dt-
berá presentarse pers nalm^nte á d?i sus descargos dentro ¿jj 
término de diez dias, en el concepto que ie no verificarle a 
se fceguiri la causa juzgándola en rebeldía sin mas llama 
ni eáplazarl-1. 
A su vez, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) y en su n 
bre la Reina Regente del Reino, exhorto y requiere á t 
las autoridadeo militares civiles y de policía judicial para 
practiquen y activas diligencias en busca del referido proi 
sado Canuto Baenaventura y e» caso de ser habido Jo re 
tan en clase de preso al cañonero «General Lezo > á mi M 
posición, pues así lo tengo acordado en diligencia de esto dl¡ 
Abordo Cavlte, 28 de Junio de 1892—José Pontela y Gareli 
—Por mandato, Manuel Dias. 
Don José Pontela y Garei.-i, Alférez de Navio de Ja Armad 
•misare,do en el casañero «General Lezo» y Fiscal do uci 
sumaria 
Habiéndose ausentado de la Lancha cañonera «Otalora» 
la noche del quince de Abril de mil ochocientos noventa y do 
fl marinero |de segunda clase (1) Matías Paginar, de la dotacie 
áe aquel buqu-! á quien estoy prcoesando por delito de desetj 
ciou. por el presente llamo cite, y emplazo por oste mi lerce 
edicto al m riñere Matías Paginar, señalándole el cañonei 
«General Lezo» uonde deberá presentarse personalmente á i | 
sus descargos dentro d'1 térra no de diez dias, en el concepl 
que d no verificarlo así, segu rá la causa juz?áBdole en | 
beldía sin mas llamarle ni emplazarle. 
A su vez. en nombre de S M. el Rey (q. D. g.) y en a 
nombre la Reina Regente del Reino, exhorto y requiero á t« 
das las autoriilades tanto civiles como m litares y de polio! 
judicial para que practiquen y activas diligfnMas en busca di 
referido procesado Matías Paginar v en caso de ser habid 
lo remitan en calidai de preso al cañonero «General Lesea 
mi diíposicíon. pues así lo tengo acorda 'o en diligeacia do este dii 
Abordo Cavite, 28 de Junio da 1892.-José Fontela y Gdrd 
—Por mandato, Manuel Diaz. . 
" — ' 
Don Manuel Dasi Puntarró, primer Teniente d,d 21.• Terciod 
la Guardia Civil y Juez instructor del mism >. 
Ha lándome instruyendo causa contra los malhechores Je 
García y Lucas Lacanlale naturales dol pueblo de Ar syat i 
la provincia de la Pampanga, cuyas señas peroonales se igní 
ran, por el delito de asalto, robo, 1< sioaes y detención ileg? 
perpetrado en la madrugada del diez y seis de Agesto del ai 
último en la casa de D. Juan Panlilio, éel hamo de Lacni 
de la comprencion de Arayat. 
Usando cU la jurisdicción que me concede el Cé ligo de 3 ^ 
tícia Militar por la presente tercera requisitoria llamo, cito 
emplazo á dichos individuos para que en el té mino de diea dli 
á contir desd' la publicación de esta requisitoria, se presente 
en la casa cuartel de este pueblo de México á fin de q8 
sean oídos sus descargos; bajo apercibimiento de ser decW 
rados rebeldes si no cemparecieren on el referido plazo, «i 
guién'©les el perjuicio que haya lugar. 
A la vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g ) exhorto 
requiero en todas las autoridades tanto civiles como MiiitíKj 
y á los agentes de Po'icía ju'ícial para que p ac.iquen a'.ti»! 
«iligencias en busca de los referidos prosesados José Garel 
y Lucas Licanlale y caso de ser habidos los remitan en eal1 
dad de presos con las segu idades convenía les á este tti 
Cuartel y 4 mi dispocicion, pues asi lo ten?o acordado on p 
videncia de este dia; y papa que la presente requ'^ltom tet 
ga la debida publicidad, insert?se en Id «Gaceta oficial 
Manila. 
México '!<5 de Junio de 1892.—El primar Teniente Juez ií 
tructor, Manuel Dasi.-Por su mandato, E l Cabo I. Hifff 
David. 
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Don Ceferino Alvares Fano, Cap'tan primor Teniente de 
sesta Línea vigésimo Tercio de la Guardia Civil; haciead»» 
do las facultades que la Ley ms concede, cito, llamo y 
p'azo á loz individuos llamados Bolicarío, Modesto, Naíc, 
laboa. Santos, B rnaul y Cdrio al parecer naturales de la p' 
viucia de Gavite que el dia trece de Abril último asa t»' 
la casa del v. ciño del barrio de Altura (Tanaum) de esta P' 
rincia llamado D. Joaquín Laureano qus á la vez fué sectf 
Irado por aquellos, para que en el término de treinta día' 
contar desde la publicaciun de la presente, comparezcan: 
este punto á respomdor á les cargos que le resultan en 
causa que, como Juez, instruyo por dicho delito bajo ap',, 
bimiento de ser declarados rebeldes; suplico á las autoría» 
que procedan á la captura de aquellos cuyos verdaderos y i 
liidos y además señas personales se desconoce hasta la ftc 
Para que tenga afecto lo mandado se inserta esta requis|| 
en la «Gaceta oficial de ManSla>, en Talisay á 32 de Juni 
1892.—Ceferino Alvares.-Por mandato del Sr. Juez. • El • 
cretario, Mariano Alboa. 
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